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RESUMEN 
La presente investigación se refiere a la evaluación de la condición física 
a los futbolistas de los principales clubes de las ligas barriales San Miguel, 
Jesús del Gran Poder, Las Palmas y Priorato, pertenecientes al cantón 
Ibarra y plantea una propuesta, una guía metodológica para mejorar las 
principales cualidades físicas mediante métodos de entrenamiento 
adecuado. 
La modalidad de la investigación es un proyecto factible, mismo que se 
ejecuta en el año 2008 – 2009. El estudio se sustenta mediante test de 
1000m, velocidad 40m, salto horizontal sin impulso, abdominales, flexión 
anterior del tronco, etc., a los jugadores de los diferentes equipos de las 
ligas barriales del cantón Ibarra. 
Sobre esta información se elaboraron algunos modelos para mejorar las 
cualidades físicas y métodos adecuados para cada valencia física cuya 
intención es proporcionar a los entrenadores, preparadores físicos, 
jugadores, varias alternativas para mejorar la condición física ya que es 
de vital importancia para el juego de conjunto. Las cualidades físicas 
dentro de la preparación física de los futbolistas es muy importante 
porque mediante una adecuada preparación se obtienen excelentes 
resultados en la preparación técnica, táctica, en fin se ganan los 
encuentros deportivos. Esta preparación de la condición física lo 
realizamos con la finalidad de que los deportistas se preparen cada día 
mejor y evitar lesiones a corto o largo plazo, esta preparación se la debe 
tomar muy en serio ya que de estas ligas han despuntado muchos 
jugadores al fútbol profesional. 
 
